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L''' Autonomista'': 
història i memòria 
LLUÍS COSTA I FERNANDEZ 
L a tradició periodística a la ciutat de Girona és rica, diversificada i plural. Des de l'aparició de la prime-ra publicació, l'any 1787, fins els nostres dies, infi-
nitat de títols, representants de diferents interessos, han 
proporcionat informació i opinió a la societat gironina, 
configurant, a l'ensems, una destacada part de la pròpia 
història de la ciutat. 
És cert, però, que només uns pocs i meritoris casos han 
tingut el suficient pes específic per esdevenir, per ells ma-
teixos, punts de referència inexcusable per a historiadors i 
periodistes. L'Autonomista n'és, potser, l'exponent més 
paradigmàtic. Neix en un any de dissortat record per l'Es-
tat espanyol, el 1898, l'any del desastre coloniaL A través 
de les pàgines del periòdic el lector viu intensament, pel 
cas, les manifestacions del catalanisme polític, la Solidari-
tat, la Setmana Tràgica, la Mancomunitat, la crisi de 1917, 
la Dictadura de Primo de Rivera, la República i la Guerra 
Civil. Períodes i esdeveniments històrics en què L'Auto- 23 
nomista aporta, invariablement, el seu particular punt de 
vista, creant, donada la seva influència, importants co-
rrents d'opinió. 
El destí del diari és absolutament concordant amb la 
seva admirable i destacada trajectòria històrica. Es publi-
ca fins una setmana abans de l'entrada de les tropes fran-
quistes a la ciutat de Girona i pateix, des de totes les ves-
sants possibles, la més ignominiosa repressió. El seu pro-
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pietari, Darius Rahola, s'ha d'exiliar; el periodista més 
emblemàtic, Carles Rahola, és condemnat a mort i execu-
tat a causa d'uns articles publicats al diari i, finalment, la 
impremta és incautada. 
En el present treball posem l'emfasi, sobretot, en la ro-
cambolesca situació que viu la impremta a mans de dife-
rents organismes franqu istes. La reinstauració de la de-
mocràcia al país no va encertar a pal.liar els greuges co-
mesos pel franquisme amb la política d'incautacions, 
malgrat que, en el nostre cas, els hereus de L'Autonomis-
ta -la família Rahola- endegaren tota mena de tràmits 
per a aconseguir-ho. Amb tot, la capçalera del diari ha es-
tat cobejada per iniciatives periodístiques sorgides amb la 
transició -conscients del valor simbòlic que té per amplis 
sectors de la societat gironina- per bé que la família Ra-
hola, en darrera instància, n'ha preservat la titularitat. 
El periòdic dels republicans 
El 18 de setembre de 1898 veu la llum el primer número 
d'El Autonomista (encara tardaran molts anys abans no 
es catalanitzi el nom i el contingut) i porta el subtítol de 
"Semanario Republicano''. 
Els darrers anys/ del segle passat estan caracteritzats, 
arreu del país, per l'aparició d'una premsa informativa 
dominada per forts grups econòmics. El Autonomista és 
un periòdic de propietat familiar que conjumina, però, de 
bell antuvi, l'exposició d'un ideari polític amb una pro-
funda voluntat informativa. 
La línia ideològica ve determinada pel mestratge de Pi i 
Margall i els seus postulats són assumits dogmàticament, 
en una conjuntura propícia pel descredit de l'Estat 
unitari: 
"El Autonomista viene a defender la autonomía de los 
Municipios y las Regiones, bajo la forma de gobierno Re-
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publicana, y a combatir el asqueroso caciquismo, hijo de 
la centralización y base de la inmoralidad". 
Vint anys abans Pi i Margall havia escrit -a Las 
Nacionalidades-: "España ha de ser una federación de 
pueblos libres y autónomos, unidos por un ideal de eman-
cipación común, o por el contrario, perecera devorada por 
el Estado unitario". 
A principis de segle les múltiples mostres de premsa re-
publicana gironina representaven una fidedigne mirall de 
les divisions existents en el si del republicanisme, però, no 
hi ha dubte que El Autonomista era la publicació capda-
vantera i més prestigiosa. 
L'any 1920, El Autonomista -fins ara bisetmanari-
es converteix en diari, disputant així amb més possibili-
tats el mercat gironí a l'altre diari de més solera el Diario 
de Gerona (1889), portaveu dels interessos regionalistes i, 
tanmateix, amb una remarcable vocació informativa. 
El compromís ideològic i informatiu del diari republicà 
es manifesta, fins i tot, en el estadis més quotidians, pre-
nent un to de denúncia social tan convenient com arris-
cat. En el zènit d'impopularitat del sistema polític de la 
Restauració, el director d'El Autonomista, Darius Ra-
hola, critica des del periòdic, l'agost de 1923, les irregulari-
tats comeses per les autoritats locals, comprometent, àd-
huc, el Govern Civil de Girona. La reacció d'aquesta insti-
tució és fulminant i d'allò més expeditiva: el secretari del 
governador agredeix físicament a Darius Rahola enmig 
de la Rambla gironina. 
La Dictadura de Primo de Rivera limita la capacitat de 
crítica del periòdic i, en tot cas, potencia la pràctica perio-
dística fonamentada en la subtilesa i el subterfugi. 
Amb l'embranzida de l'ERC, durant la República, el 
seu portaveu, L'Autonomista (ara ja en català) viu l'èpo-
ca de màxima esplendor. La funció político-informativa 
del diari assoleix la culminació en temps de guerra. Un 
editorial publicat a inicis del conflicte reflecteix amb ela-
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retat tot un veritable model de filosofia periodística: 
"Més en aquesta hora històrica els periodistes tenim el 
deure de no fer literatura. La nostra missió és d'estricta i 
seriosa austeritat informativa, irpposada per les imperio-
ses necessitats de la guerra ( ... ) Es per això que els diaris, 
responsables plenament del seu comès, estant saturats del 
sentit de la discreció. Sentit que té de convertir-se en una 
virtut essencial de tots: premsa i poble ( ... ) L'Autonomista 
no ha donat, ni donarà cap notícia que pugui servir als 
plans tèrbols de feixistes. Preferim -àdhuc- semblar 
mal informats". 
El destí de la impremta 
A partir de l'ocupació franquista la llei d'incautació de 
béns d'impremta pren efectivitat. El governador civil de 
Girona, el santanderí Antonio F. Correa Véglison, ordena 
que tot el material d'impremta sigui incautat immediata-
ment i que es dipositi a la Casa de la Misericòrdia, seu de 
la impremta de l'Hospici (lloc on s'havia d'imprimir pro-
perament el Butlletí Oficial de la Província, publicació 
que des de 1'1-l-1934 restava aturada) i així es restituïa 
el que: 
"Los rojos, dias a)'ites de su retirada, robaron de la Im-
prenta del Hospicio, el siguiente material: Una maquina 
plana, marca "Marconi" con platina de 45 x 65 cms., que 
es la que servia para el tiraje del Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Una maquina de numerar, completamente nueva, 
de 6 cifras. Una maquina de coser papel, a pie y a mano, 
estado nueva. Seis comodines, totalmente nuevos de doce 
ca jas cada uno, conteniendo los tipos mas modernos exis-
tentes en el taller, así como también las mejores viñetas 
adquiridas. Una guillotina accionada por motor eléctrico. 
De todo este material no se ha podido recuperar nada en 
absoluta, pues de las averiguaciones practicadas se llegó a 
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la conclusión de que quedó destruido por un incendio en 
un taller de imprenta montado por los rojos en el pueblo 
de Massanet de Cabrenys". 
No ens ha estat possible verificar aquesta informació 
provinent d'una nota informativa de la Diputació, que 
forma part d'un "Expediente incoado relativo a la cesión 
de maquinaria y útiles procedente de la imprenta de El 
Autonomista" conservat a la mateixa institució. En tot 
cas, a partir de l'esmentada documentació, procurarem 
resseguir les vicissituds d'una impremta i les lluites intesti-
nes entre la Diputació i la premsa local gironina per dis-
posar de la propietat d'uns béns que, jurídicament -
aquesta paraula no tenia cap sentit en aquella època-, no 
pertanyien ni als uns ni als altres. 
L'l-4-1939 el governador civil Correa mana al president 
de la Diputació de Girona, Martirià Llosas, que lliuri a la 
impremta Ginès dues linotípies procedents de la imprem-
ta de L'Autonomista -i per tant dipositades a la im-
premta de la Casa de la Misericòrdia- "ya que es nece-
saria para la normal publicación que en breve apare-
cera en esta ciudad". Sota els auspicis de Correa Végli-
son el 17-4-1939 surt El Pirineo, que és el primer diari 
franquista que apareix a les comarques gironines. 
El conflicte entre òrgans oficials s'origina a la primave-
ra de 1941, quan la "Delegación de Prensa y Propaganda" 
indica l'obligatorietat de fer-se efectiva la Llei del 13-7-
1940. Per tant, el material de L'Autonomista -usufruc- 27 tuat per les impremtes d'El Pirineo i de l'Hospital 
Provincial- ha de passar a formar part del patrimoni d'a-
quella "Delegación Nacional". A tal efecte, hom nomena 
a Roberto Andreu Vidal, que era l'administrador del Dia-
rio Español de Tarragona, com a responsable de la gestió 
d'incautació dels béns de L'Autonomista. 
La Diputació, conscient de la possibilitat de perdre 
aquell material, es mobilitza amb diligència i exposa: 
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"La grave situación que nos plantea este asunto, ya que 
de llevarse a la practica la incautación del material de que 
se ha hecho mención, ello obligaria al cierre de nuestra 
Imprenta del Hospicio Provincial y consiguientemente a 
suspender la publicación del Boletín Oficial de la Provin-
cia y ademas que al actuar dicha Imprenta a modo de 
Taller-Escuela para los asilados en dicho Benéfico Esta-
blecimiento, ocasionada a estos serios perjuicios si tene-
mos en cuenta que son varios los acogidos en el mismo 
que dedican sus actividades en esta clase de trabajos". 
S'informa, tanmateix, al Governador Civil i al Delegat 
Provincial de Premsa i Propaganda -el 16-5-1941- que 
sense els béns de L'Autonomista restarien amb un mate-
rial evidentment insuficient: una Minerva antiga que no-
més serveix per a editar petits impresos i una màquina 
plana, model del 1880, donada ja de baixa per inservible. 
Amb els mateixos termes s'expresen en la carta que adre-
cen 5-6-1941 al Delegat Nacional de Premsa i Propaganda. 
Els greuges de la Diputació havien arribat a gairebé to-
tes les instàncies de poder. D'acord amb el contingut 
d'una carta del 26-6-1941 de la "Delegación Nacional de 
Prensa y Propaganda" semblava que apareixia una solu-
ció de compromís: 
"Haciéndonos cargo de los perjuicios que originada la 
retirada del materia1 en cuestión, de los talleres de la im-
prenta del Hospital Provincial, aún siéndonos de mucha 
necesidad para renovar el material casi inservible que te-
nemos instalado en otras publicaciones, con objeto de evi-
tar aquellos, estamos dispuestos a ceder el tan referido 
material, mediante venta o arriendo". 
En sessió ordinària de 1'11-7 -1941, la Diputació acorda 
sol.licitar informació a la "Delegación de Prensa" sobre 
les condicions en què els seria venut o llogat el material 
d'impremta i aprofita per recordar que els va ésser cedit 
"al liberarse esta ciudad por el entonces Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provincia Don Antonio Co-
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rrea, procedente de la imprenta donde se editaba el 
diario rojo El Autonomista". 
La Diputació, en un darrer esforç, cerca contactes a Ma-
drid amb l'objectiu d'aconseguir romandre amb les matei-
xes condicions, és a dir, utilitzar la impremta sense la ne-
cessitat d'haver de pagar res a la "Delegación Nacional de 
Prensa y Propaganda de FET y de las JONS". 
L'aparició de "Los Sitios" 
Amb tot, es gestava un nou element de discòrdia: Los 
Sitios, el diari de la Falange, estava a punt de néixer en 
substitució d'El Pirineo i les autoritats franquistes es pro-
posaven donar-li molta més volada que al seu a~tecesor. 
El secretari de la "Delegación de Prensa", Antonio Valen-
cia, ha havia apuntat la possibilitat que el nou diari com-
partís la impremta de l'Hospici. Joan Figueras Siqués, re-
gent d'aquesta impremta, anunciava a la Diputació, el 27-
11-1942, els perills que comportaria aquesta nova situació. 
La Diputació accepta, per força, la proposta d'Antonio 
Valencia per bé que en la sessió del 4-12-1942 de la seva 
Comissió Gestora s'estableixen els acords que havien de 
regir la utilització comuna de la impremta. 
L'l-1-1943 surt el primer número de Los Sitios, para-
digma de la premsa del règim a tota la geografia 
gtronma. 
Als pocs dies es confirmen les prediccions del regent de 
la impremta de l'Hospici Provincial. El propi Figueras in- 29 
forma a la Diputació, el 5-3-1943, que hom ha adquirir 
material per ·a la impremta però que: 
"lo mas lamentable del caso es que todo este material 
nuevo es el de que se sirve el diario Los Sitios de Gerona, 
desde hace dos meses, para los titulare$ del mismo, con lo 
cual, como sucede en el desgaste que tienen todos los dia-
rios, dentro de otro par de meses quedara dicho material 
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nuevo totalmente gastado. ¡Cosa verdaderamente sensi-
ble!. Este es, a mi juicio, el porvenir no lejano que le espe-
ra a la Imprenta del Hospicio, esto es, con un taller cuya 
mayor parte del material quedara estropeado e inservi-
ble". 
El Governador Civil de Girona fa avinent a la Diputa-
ció, en data 6-7-1943, que diferents organismes i entitats li 
han fet palès el retard en què apareixen les circulars i dis-
posicions al Butlletí Oficial. Joan Figueres atribueix el de-
ficient funcionament i la poca operativitat de la impremta 
al fet d'haver de conviure amb el personal de Los 
Sitios. 
El president de la Diputació, Federico López Ta bar, de-
nuncia l'incompliment dels acords establerts referents a la 
impressió de Los Sitios en una carta adreçada, el 27-7-
1943, al secretari de la "Delegación Nacional de Prensa 
y Propaganda". 
Davant les acusacions de la Diputació, el director de 
Los Sitios, F. Alfonso Merchan, reacciona i al.lega que 
l'encarcarament del Butlletí respon exclusivament a la 
manca de bons linotipistes. 
Sens dubte les divergències s'aguditzaven i el conflicte 
començava a preocupar seriosament a les autoritats fran-
quistes, fins el punt que el Secretari Nacional de Premsa, 
Antonio Valencia, h'a de desplaçar-se de Madrid a Girona 
per intervenir. La Diputació perd aleshores posicions en 
el litigi i, en una darrera -i desesperada- mesura, lliuren 
una instància, el 18-1-1944, al Ministre de la Governació 
exposant els arguments ja coneguts. 
Culminació d'un procés paradoxal 
La controvèrsia es clou el 12-7-1944 quan el Ministre de 
la Governació mana que el material inca u tat a L' Autono-
mista passi íntegrament a la "Delegación Nacional de 
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Prensa'". El26-10-1944 Rafael Manzano -director de Los 
Sitios-, Juan Fernandez-Peñaflor -secretari general i 
assessor jurídic de la Diputació- i Yaleriano Simón -
administrador de Los Sitios- signen l'acta de lliurament 
a la "Delegación Nacional de Prensa,. del material d'im-
premta "procedente de un periódico contrario al Glo-
rioso Movimiento Nacional denominado El Autono-
mista". El material consignat a l'acta de lliurament i se-
gons transcripció literal és el següent: · 
"Una maquina plana, de marcador automatico, marca 
"Bertholda '", para dos pliegos, de la "Forn a nd Walzon 
Wanhrend des Ganges der Maschine nicht beruhrem", ta-
maño del plato 50 x 65 cms., motor y demas accesorios 
para su funcionamiento eléctrico. Estado regular. Dieci-
seis comodines de diferentes tamaños, alguno en muy mal 
estado. U na "Minerva" marca "La Predilecta", de la casa 
importadora J.C. Pundsack, de Barcelona. Tamaño del 
plato 35x20 cm. para ser movida eléctricamente, sin re-
cambio de rodillos. Mal estado. Una guillotina para cortar 
papel, marca "Normal", patente de Anónima Pietro 
Saletti-Torino, para ser movida eléctricamente, pues 
acompaña a ella un motor, su correa y demas accesorios, 
tamaño del plato 70xl20., con una cuchilla de recambio. 
Bastante usada. Una maquinilla para hacer cantos redon-
dos en el pa pel, en muy mal estado y sin ningún recambio, 
movida a mano. Una maquinita para cortar interlíneas. 
Una Minerva automatica marca "Ariston El ka", tamaño 
del plato 50x35 cm., falta toda la parte automatica y, por 
tanto, esta totalmente inservible. Una linotípia marca 31 
"Manufactured by Mergenthaler Linotipe CO. New York, 
U.S.A." con almacén de repuesto (con matrices incomple-
tas) apta para composición corriente, con fogón cléctrico 
para encender dicho fogón. También va acompañando a 
dicha linotípia un motor eléctrico y demas accesorios 
para su funcionamiento. Una maquina lntertype Sales n.Y 
504.888 Mach n.0 11.689 Brooklin N.I.U.S.A., con su banca 
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de madera, a punto de funcionamiento, en bastante mal 
estado. Una maquina recortadora para ovalados, cuadra-
dos, sobre, etc., marca KARL KRAUSE Leipzig n.0 
152.389, movida a pedal, tamaño del plato 45x35 cm., en 
buen estado". 
La impremta de l'Hospici podia emprar per a la publi-
cació del Butlletí Oficial el material d'impremta esmentat 
a canvi de cedir el local 
Les disputes entre els diferents sectors del poder fran-
quista es poden definir certament com anacròniques i pa-
radoxals, atenent que l'objecte en litigi era una impremta 
presa impunement i alevosa al seu veritable propietari, 
Darius Rahola. La solució final adoptada a favor de la 
"Delegación Nacional de Prensa" i, en conseqüència, a fa-
vor de Los Sitios evidencia l'important paper que assigna 
el franquisme a la premsa, però obviament no analitza-
rem en aquest treball la determinada i específica funció 
de la premsa franquista. 
Una reivindicació no atesa <1> 
La família Rahola inicia les gestions per intentar resca-
balar l'import dels béns requisats a L'Autonomista, en 
vida, encara, del g~neral Franco. El dictador contesta la 
petició dels Rahola informant-los que hom estudiaria el 
cas. Lògicament el tràmit no fructifica i, en tot cas, els he-
reus de la impremta han de patir la recriminació de les 
autoritats locals, indisposades pel fet que s'hagués tractat 
el tema directament amb el cap de l'Estat. 
La Constitució espanyola de 1978 establia un marc le-
gal que, en aparença, podia restituir les injustícies come-
ses pel règim franquista amb la política d'incautacions. 
En el seu article 33.3 determina que "ningú podrà ser pri-
vat del seus béns ni dels seus drets sinó per causa justi-
ficada d'utilitat pública o d'interès social, mitjançant 
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la corresponent indemnització i de conformitat amb 
allò que les lleis disposin". La premsa democràtica afec-
tada per les incautacions franquistes veia fonamentades 
les seves justes aspiracions. 
En conseqüència, el mateix any 1978 els Rahola s'adre-
cen a la direcció general de Política Interior, la qual els 
envia a l'oficina de coordinació del ministeri de la Presi-
dència, i aquest a la direcció general de Patrimoni de l'Es-
tat, la qual contesta l'octubre de 1978 que: "al no haberse 
dictado ninguna disposición que autorice l a devolución 
de los bienes procedentes de incautaciones por responsa-
bilidades políticas, no es posi ble, por el momento, acceder 
a la petición formulada que, en su caso, sení atendida en 
su día por este Centro directivo cuando se promulguen las 
disposiciones pertinentes". · 
Progressivament la família Rahola implica en el cas a 
diversos representants d'institucions estatals i nacionals: 
el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez i, més tard 
amb la creació de la figura del Síndic de Greuges, Frede-
ric Rahola (familiar llunyà de la part afectada). El minis-
tre de l'Interior, Rodolfo Martín Villa, manifesta que, de 
moment, no s'hi pot fer res i que quan s'hagués promulgat 
la llei de Retorn de Béns, s 'enviaria el perit corres po-
net. 
Paral.lelament es porta la reivindicació per via admi-
nistrativa, per bé que en no existir una llei sobre incauta-
ció de béns, la via més coherent és la política. En aquest 
sentit, el senador gironí Francesc Ferrer i Gironès pren 
part activa en el procés i s'entrevista amb el d irector gene-
ral de Mitjans de Comunicació, Francisco Virseda y Bar-
ca. Aquest reconeix la injustícia de la incautació i es com-
promet a traslladar el tema al subsecretari del ministeri de 
Cultura, Mario Trinidad Sanchez, ja que competeix a 
aquest ministeri. Ferrer considera que la subhasta de Los 
Sitios no és justa ni no es contempla la indemnització 
dels antics propietaris. Trinidad al.lega que el problema 
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que tenen els diaris no es pot sotstreure del problema ge-
neral de les Cooperatives, Casas del Pueblo, Sindicats, etc. 
que també foren incautats i posa com a exemple el cas de 
les màquines del diari Pueblo que havien estat propietat 
del PSOE. 
A instàncies de Francesc Ferrer, el també senador Pere 
Pi-Suñer planteja el cas de L'Autonomista al ministre 
Solana, el qual li dóna la mateixa resposta que Trinidad 
a Ferrer. 
A la subhasta de Los Sitios, celebrada l'any 1984, con-
corre únicament una societat anònima que s'havia consti-
tuït recentment, "Editora Gironina", presidida per Ricard 
Llapart Tharrats que diposità la quantitat preceptiva de 
14.400.000 ptes. 
Els hereus de L'Autonomista no obtenen cap benefici 
de la subhasta. L'administració socialista havia manifes-
tat que les incautacions eren una "pàgina de la història". 
Amb el nomenament de Jorge Semprún com a ministre de 
Cultura apareix una bona predisposició per desencallar el 
problema. Malauradament, però, no s'ha pogut constatar 
cap resultat tangible i només existeix el reconeixement 
públic per part del govern estatal que les incautacions són 
una "assignatura pendent". • 
(1) Aquest capítol s'ha,elaborat bàsicament a partir de la documenta-
ció i la informació oral facilitada per la filla de Darius Rahola i Llo-
rens, Rosa Rahola. 
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